












































● Jaume Moral (FIB) 
● Jordi Miquel (Servei de Comunicació) 
● Àngel Aguilera (UTGAC) 
● Núria Rodríguez (Servei PRISMA) 
● Jordi Bellido (DAC) 
● Maribel Arroniz (Servei de Personal) 
















































Unitat Tiquets creats 
automàticament 
Tiquets amb comentaris afegits 
automàticament 
PRISMA 428 204 
Personal 1587 1426 
Comunicació 141 61 
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Camins 570 363 
FIB 1030 320 
DAC 439 497 
Total 4195 2871 
 
L’estimació de la feina estalviada s’ha fet considerant el temps promig que es triga a crear 
un tiquet a GN6 de forma manual (UPCNet imputa 7 minuts per tiquet), i el temps que es 
triga a afegir un comentari de forma manual (s’han considerat 2 minuts per comentari, i un 
promig de 2 comentaris per tiquet). 
En total serien més de 680 hores de feina efectiva estalviades gràcies a MailToTicket, és a 
dir, ​més de 22 setmanes  d’una persona dedicada a temps complet únicament a aquesta 1
tasca. 
Lliurament 
● Codi de l’aplicació, disponible a GitHub: ​https://github.com/UPC/mailtoticket 
● Documentació: Guia breu d’instal·lació: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B_bxzpj01WZpa3ljcW42ODYzY2M 
● Vídeo demostració del funcionament: 
https://drive.google.com/file/d/0BzZEUtu59kGWSzBnZEFSSVJESVU/view 
● Blog del projecte:  ​http://mailtoticketupc.blogspot.com.es/ 
Línies de futur 
Actualment, el nostre desenvolupament s’ha d’instalar en un servidor amb accés a la bústia 
de correu on es reben les peticions de suport o bé directament al servidor de correu que 
gestiona aquesta bústia, cosa que no està a l’abast de totes les unitats dintre de la UPC. 
La línia de futur més lògica pel MailToTicket seria la seva incorporació com un mòdul més 
dintre del GN6.  
Actualment, el projecte funciona totalment deslligat gràcies a l’API de GN6, que permet 
desenvolupar programes de tercers hi interactuin. Aquesta arquitectura poc acoblada és 
molt convenient, però el que sí seria una gran millora seria que la configuració de 
MailToTicket es pogués gestionar des del propi panell de control de GN6. Totes les 
opcions de configuració (filtres, adreces de correu, comportaments per defecte…) ara 
1 Hem valorat que una persona només pot treballar de forma efectiva durant 6 hores de 
les 7.5 hores d’una jornada completa i que les setmanes són de 5 dies laborables. 
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s’han de configurar manualment per part de personal TIC. A més, el propi programa es 
podria executar des del servidor de GN6 sense caldre altres instal·lacions a banda. Tot 
plegat serien avantatges de cara a popularitzar el seu ús. 
Conclusions 
Considerem que MailToTicket ha estat un gran èxit dintre de les propostes Nexus24, 
precisament per la seva concreció i per intentar resoldre un problema aparentment petit, 
però amb moltes casuístiques. 
El fet de tenir un equip multidisciplinar ens ha permès atacar el problema des de diferents 
punts de vista i desenvolupar un producte que, des del minut zero, ha estalviat feina i ha 
fet cert el lema del nostre producte: dedicar temps a allò que aporta valor.  
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